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T"a.YtOB UHMRSITY NAHS BURqltU
UPLAND, LNDI.q$.4,
ilebruary 24, 1960
F'OR li.T.ffi DIATE S.ELE&SE
tr-lpiarnd, Indiana ;\rttlur A. G.upprectlr,
Ass:l'irant Frlies&ior of Cl"assi*al L&ngu"lff€$ d;f Tayl*r Juiv*rs1g1i, flrr$
just received the Ph" D. delgrec i'ri:u, tfu.* Unive ,lstty +t ?!..rxrlri)''lvan.ts,
Pr*sfri.;;rt B. j'lseph btrartin hns annnun*erJ.
Ruppre*lit c.:urpJ.eteu rij.s rlissarLe'aiorr dtrrS.ng a l*r;avu ot' &ir*e'.;,::*
l"ast -fa11, &irri reE,ur*l:d lr: tilc. c+L.1.t:gc i'cr ,:,1-'r:: :eililn* li#iri*sL*r fc re*
iii"u*e his teaehiug.
IIe ":;*s grniluated ilasrift. iliu, La;.:d+ iroi,; lil,.r6i:*on Cr;1. 1.,1;;* ead res.:.i-vr:."i
th,y l"t..t*. cl*gr*e from Lire Uni',rcl::,,r..f',-;l: Ii.iLrruj-sj i.;i,-" rire,*1 ,i.r. tieg;.ee l:crr
F*itl; ThcoJ.*,qicai. Serninary.
In. *onnectiuir uith liis graCuo,ts wortr", llr. li"uppr,*iht stud:.-ld s;: t!:e
funerican Sr:irooi of C.Lassical lituii,.);l .rt. Stiie*s, {itree i:+ q ci"{! ir irrrnneyi:r.:l
fal]"orlr .rnrrer a scholarship irom tire Univer$ity of penns;vlvania.
Tuppr*cht 1* rh* &trd Tnylor $sof*$s6n t6 fsfatsd fhr
dngree &drrng tha currsnt acadeulc yesr. 
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